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ABSTRACT 
 
Research Objective, is to developing the company’s marketing strategy. To get more 
customers and wider market,  the company can use internet for the marketing process. So, 
we use analysis to get a right marketing strategy and designing E-Marketing system. 
Research Methods used are strategy-formulation analytical framework using the internal 
and external factor of the company, which we get from research to the company. Then, 
for the E-Marketing designing, using seven stages of internet marketing. The next method 
is system modelling, Object-Oriented Analysis & Design. 
Result Obtained from the strategy-formulation analytical framework is Market 
Penetration strategy, company can expand their market for the existing products wwith 
greater marketing effort. Therefore, the company need a E-Marketing system to help 
company to expand their market easier and E-Marketing is a greater marketing effort 
rather than the exixting marketing effort by the company.    
Conclusion from the analysis we get that with this marketing strategy, we hope that 
company can develop their market with get more new customer with E-Marketing system.  
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengembangkan strategi pemasaran yang 
telah dilakukan oleh perusahaan. Untuk dapat menggapai lebih banyak pelanggan dan 
pemasaran yang luas dapat menggunakan internet untuk proses pemasaran. Oleh karena 
itu dilakukan analisis untuk mencari strategi pemasaran yang tepat dan perancangan 
sistem E-Marketing.  
Metode yang digunakan adalah kerangka kerja perumusan strategi dengan melihat faktor 
internal dan eksternal perusahaan, yang didapat dari hasil penelitian langsung pada 
perusahaan. Kemudian untuk perancangan E-Marketing menggunakan seven stages of 
internet marketing. Metode selanjutnya adalah pemodelan sistem Object-Oriented 
Analysis & Design. 
Hasil yang dicapai dari analisa kerangka kerja perumusan strategi adalah strategi Market 
Penetration, perusahaan dapat meningkatkan pangsa pasar untuk produk yang telah ada 
dengan usaha pemasaran yang lebih besar. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem E-
Marketing untuk membantu perusahaan meningkatkan pangsa pasar dengan lebih mudah 
dan juga E-Marketing merupakan usaha pemasaran yang lebih besar dibandingkan usaha 
pemasaran yang telah dijalankan oleh perusahaan saat ini.    
Simpulan dari hasil analisis didapatkan, dengan adanya pengajuan strategi marketing ini, 
diharapkan perusahaan dapat mengembangkan pangsa pasarnya dengan menggapai 
banyak pelanggan baru melalui sistem E-Marketing.  
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